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The book shows that the main results obtained by the different disciplines, even if described 
with different languages, are the same to the results of Science. Suggests thus an 
interdisciplinary way to approach important and unsolved problems, that may be explained by 
means of the modern technological facilities.  
Notably, the phenomenon war should be studied from a global point of view, in order to 





Filosofia, Arte, Storia e religione secondo la scienza 
 
Il libro percorre gli itinerari seguiti dalla filosofia, dall’arte e dalle religioni per la ricerca della 
verità, arrivando a dimostrare che i risultati conseguiti dalle diverse discipline, anche se 
espressi in linguaggi differenti, sono simili fra loro, e sono gli stessi di quelli ai quali è 
pervenuto il pensiero scientifico moderno. 
Questa conclusione ha suggerito l’investigazione della realtà in chiave multidisciplinare, per 
meglio definirla; la ricerca di un modello scientifico riduzionistico del fenomenico naturale e di 
quello spirituale ha suggerito altresì di superare l’ipotesi, non più sostenibile, che l’uomo, 
parte integrante della natura, sia pervenuto sul Pianeta da un altro universo e sia, quindi, 
governato da principi diversi. Il benessere dei nostri giorni dovrebbe servire per potenziare la 
ricerca della verità, la sola in grado di consentire al singolo di costruire il suo paradiso di 
felicità ad iniziare da questa Terra, ed all’umanità la capacità di distogliere la tensione violenta 
verso la natura e verso se stessa, indirizzandola verso il perseguimento della conoscenza. 
Il libro si sofferma sull’esigenza di studiare il fenomeno “guerra” per poi affrontarlo 
adeguatamente onde sconfiggerlo, facendo eco alle esortazioni di Giovanni Paolo Il. 
